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 TUJUAN PENULISAN, adalah untuk menganalisis dan merancang sistem data 
warehouse yang dapat membantu dan mempermudah penyimpanan serta merancang 
laporan-laporan yang berhubungan dengan keuangan, pendapatan dan jumlah transaksi.  
Manfaat penulisan adalah membantu proses pengambilan keputusan dan evaluasi kerja 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja.  
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan 
Metode Analisis dan Metode Perancangan nine step methodology menurut Ralph 
Kimball  
HASIL YANG DICAPAI dari analisis dan perancangan sistem data warehouse ini 
adalah berhasil mengintegrasikan dua database yang terpisah menjadi satu kesatuan 
sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan aman karena dapat lebih 
terkontrol, dan proses pembuatan/penyajian laporan menjadi lebih mudah karena semua 
data terintegrasi dengan baik. 
KESIMPULAN dengan adanya sistem data warehouse yang sudah dibuat diharapkan 
dapat membantu pihak internal / user dalam proses pelaporan sehingga laporan yang dihasilkan 
lebih menarik dan bersifat summarize.   
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